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H a v i e r F l o r e s
 m b Annie Hall A l i e n 
a b a n d o n a una dc les s e -
ves p e r s o n a l i t a t s m é s e x -
t rove r t ides i a l h o r a més 
l l igades al " c i n e m a c ò m i c 
a m e r i c à " p e r e n d i n s a r - s e 
en t e r renys m o l t m é s s o -
fisticats, on es l o c a l i t z a e l que en 
p o d r í e m dir " c o m è d i a s e n t i m e n -
tal" , q u e , j u n t a m e n t a m b una e s -
m o l a d a r e f l ex ió sobre la s o c i e t a t 
c o n t e m p o r à n i a n o v a i o r q u e s a i 
una g a l e r i a de p e r s o n a t g e s tan 
c o m p l e x o s c o m e x t e n s o s - n e u r ò -
t i c s , e s c r i p t o r s , p s i q u i a t r e s , o b -
sessos sexua l s , i n t e l · l e c t u a l s , c i -
n e a s t e s - a m é s de d o n e s , s o b r e -
t o t d o n e s , d o n e s j o v e s , m a d u r e s , 
c o m p l e x e s , s i m p l e s , v i t a l i s t e s , d e -
p res s ives , b e l l e s , e t c . , c o n s t i t u e i -
lli,oüdu Rilen 
x e n la b a s e p r i n c i p a l de l seu c i n e . 
A par t i r d 'aquí , A l i e n se s u b m e r -
ge ix en una i n e x p l i c a b l e c a p a c i t a t 
de fe ina per c o m p o n d r e la seva 
m o l t p ro l í f i ca filmografia, c o m si 
a c ada pas de pel · l ícula pol í s una 
m i c a m é s un discurs pe r sona l que 
avança en un h i p o t è t i c a m e n t p r e -
es tab le r t a d i r ecc ió . 
L a seva i n n e g a b l e hab i l i t a t i t a l en t 
per als d ià legs , axí c o m una n a t u -
ral cur ios i t a t i afany per desxifrar 
les c o n t r a d i c c i o n s del m ó n m o d e r n 
i dels s e n t i m e n t s dels seus p e r s o -
na tges - t o t s tan p r ò x i m s al seu 
món— el fan un d i r ec to r de "cu l te" 
i d 'ob l iga t s e g u i m e n t per a un b o n 
n o m b r e d ' add ic tes al seu c i n e . 
D e s del B / N de Manhathan - e n la 
qual , d 'una f o r m a i m a g í n que v o -
luntàr ia , c o m e n ç a a m b G e r s w i n g 
c o m El noviazgo del padre de Eddy 
de M i n n e l l i - fins al d o c u m e n t a l 
a m b base de ficció de Zelig, en la 
qual es prova a sí m a t e i x la c a p a -
c i t a t per desenvolupar fins al da-
rrer e x t r e m una b o n a idea , per a r r i -
ba r a la ref lexió sobre D 'au tor" que 
suposa Stardust Memòries, en què 
se s i tua més a prop dels seus a d -
mira ts B e r g m a n i F e l l i n i , A l i e n va 
sa rg in t aques t m a p a de cada v e g a -
da més de ta l la t que al final serà la 
seva ob ra . 
D e t o t e s f o r m e s , t a m b é se r i a d i -
f í c i l d i s c u t i r a m b e ls qu i s o s t e -
n e n q u e A l i e n és s o b r e t o t un b o n 
e s c r i p t o r que d e s p r é s , c a p r i c i o -
s a m e n t , du al c i n e les seves o b -
s e s s i o n s . H 
